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Tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui gambaran prosedur akuntansi yang 
diterapkan dalam Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA serta mengetahui tingkat 
kesesuaian antara prosedur akuntansi yang digunakan Lembaga Swadaya 
Masyarakat ARuPA dengan PSAK 45 (revisi 2011). Penelitian ini dilakukan pada 
Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA yang merupakan salah satu jenis organisasi 
nirlaba. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang 
memberikan gambaran secara umum atas kondisi aktual yang terjadi pada organisasi 
nirlaba yakni Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA, kemudian dibandingkan 
dengan standar akuntansi yang berlaku umum untuk dilakukan analisis mengenai 
kesesuaiannya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat 
ARuPA telah menyajikan gambaran prosedur akuntansi yang relevan dan informatif. 
Sementara itu terkait kesesuaian laporan keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat 
ARuPA dengan PSAK 45 (revisi 2011) belum sesuai dengan standar yang berlaku 
umum, hal ini terlihat dari adanya perbedaan dalam penyebutan nama laporan 
keuangan dan nama akun-akun didalam laporan keuangan. Disarankan agar 
Lembaga Swadaya Masyarakat ARuPA lebih memperhatikan tingkat kesesuaian 
laporan keuangan yang dibuat dengan standar yang berlaku umum untuk organisasi 
nirlaba. EB 
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The aims of this research were to describe the accounting procedures applied in Non-
Governmental Organization ARuPA and to determine the compliance between the 
accounting procedures used by ARuPA with PSAK 45 (revision 2011) – Standard for 
Financial Reporting of Non-profit Organization. This research was conducted at 
ARuPA, a non-profit organizations. The study used qualitative methods to give a 
general overview on the actual conditions that occured in ARuPA, then compared it 
with the accounting standards for the analysis of the compliance. The data used were 
primary data from interviews and documentation on ARuPA. Data were processed 
using descriptive qualitative method by comparing PSAK 45 with accounting 
treatment applied to ARuPA. The results showed that ARuPA presented an overview 
of the relevant accounting procedures and information. In relation to the level of 
compliance, the financial statements of Non-Governmental Organization ARuPA 
were not in accordance with PSAK 45 (revision 2011), in terms of the differences in 
naming the financial statements report and the name of the accounts in the financial 
statements. It is recommended that Non-Governmental Organization ARuPA give 
more attention to the suitability of financial statements prepared by PSAK 45 
(revision 2011) - Standards for Financial Reporting of nonprofit organizations. EB 
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